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t. The following selections in this compilation of scores 
were chosen and arranged with a definite purpose as the objec-
tive. 
There exists today a decided lack of suitable orchest~a 
material for use in the elementary school orchestras, chiefly 
grades four through six. Therefore, the following is an 
attempt to remedy the situation or at least present an idea 
that will be developed further by others interested in achiev-
ing the same results. 
The pieces were selected and arranged to be within the 
limits of the musical intelligence and technical proficiency 
of the performers. Rhythms were intended to be those that 
for the most part have been presented in the course of their 
regular vocal music. 
The earliest pieces a eal with the easy rhythms and are 
no t too long in length. As the orchestra advances in the folio 
the pieces -presant more advanced rhythms and the notation is 
intended to keep pace with their musical development. The 
meters include those in 2/4, 3/4, 4/4, and 6/8 time. 
Instrumentally it was the intention of the author to 
orchestrate for the instruments that one would find in an 
average elementary school situation. was 
-2-
such that an instrument or two had to be added it would be 
up to the teacher to write an extra part using the score as 
a basis. 
The parts were written with the intention of making them 
technically tithin the range of the young performer and inter-
esting an equal chance, in the course of a 
piece, of playing the melody and harmony parts; In addition 
the parts were so written, that each group of instruments in 
their respective choirs when playing as a separate unit, would 
sound full and harmonically intet:WJ~i.il.-
It has been possible to hea 
the parts .to Nos. 1, 2, and 
Brackett School elementary 
under the direction of Mr. 
his bowing and violin techniqu 
rewarding although the youngsters~ 
reading from manuscripts. 
the 
them 
were 
exhibited a 
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